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Esta fue una iniciativa implementada por una alianza entre la Comunidad de Vicos, Urpicha y el 
Instituto de Montaña en el Parque Nacional Huascarán, Ancash – Peru (2000-2002). El caso esta 
ubicado en la zona núcleo  de la Reserva de Biosfera Huascarán, en el Parque Nacional 
Huascarán. La zona núcleo del Parque contiene aproximadamente 16 pequeñas minas legales 
existentes antes de la creación del Parque. 3 de estas minas (extracción menor a 60TM diarias) 
están en la Quebrada Honda en la comunidad de Vicos. Mantenían relaciones tensas con el 
PNH y la comunidad que sospechaba impactos ambientales a los pastos del PNH y su zona de 
agricultura tradicional en la zona de amortiguamiento. La relación social con esta comunidad de 
altura fue históricamente tensa.  La iniciativa Agua para Siempre logro como punto de inicio 
fomentar la concertación comunidad-mina y fomentó la asociación estratégica con el municipio, 
el PNH y agencias relevantes del estado. De igual manera generó sistemas de monitoreo y 
control locales de la calidad del agua a cargo de pobladores campesinos que usaron su 
información para negociar con la empresa. Sobre la base de datos concretos se diseñaron 
sistemas de tratamiento pasivo de aguas ácidas en los pastizales (uso de piedra caliza, 
desviación de los cursos de agua, creación de humedales con especies nativas de la zona alto 
andina resistentes y con capacidad de capturar los elementos tóxicos) en donde todos los 
interesados aportaron insumos o trabajo. Por último los beneficios positivos logrados a un costo 
bajo incentivaron la negociación de nuevas modalidades de apoyo de la mina a la comunidad 
(por ejemplo la inversión en el sistema de agua potable de la comunidad). Estas empresas 
pequeñas se involucraron activamente en el Grupo de Trabajo Huascarán que reúne a las 
industrias extractivas grandes de la Reserva de Biosfera Huascarán en este mecanismo de 
diálogo para promover estrategias medio ambiental y ecológicamente adecuadas. La experiencia 
fue tomada como caso para la proposición de legislación nacional que permita formalizar los 
sistemas de monitoreo ambiental local en el sistema nacional (Kuramoto Juana 2002. “Proyecto 
“Participación Comunitaria en el Monitoreo de las Actividades Mineras: Los casos de Vicos y de 
San Mateo de Huanchor”). 
 
 
